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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
ИНКЛЮЗИВНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННО-СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА  
 
Представлены результаты изучения зарубежного опыта популяризации и применения инклюзив-
ного реабилитационно-социального туризма как нового междисциплинарного направления в ту-
ристической сфере. Рассмотрен понятийно-терминологический аппарат, а также дискуссион-
ные вопросы касательно употребления и интерпретации понятия «инклюзивный туризм». Выяс-
нено, что существуют несколько интерпретаций понятия «инклюзивный туризм», таких как 
«доступный туризм», «безбарьерный туризм», «туризм для людей с инвалидностью», «инвату-
ризм», «адаптивный туризм» и т.д. Выяснено, что термин «инклюзивный туризм» не является 
окончательным, поэтому в будущем возможны новые научные взгляды на данный термин. Прове-
ден краткий анализ мировых показателей количества людей с инвалидностью, которые восполь-
зовались услугами туристических компаний, и определена взаимосвязь туристической индустрии 
с другими отраслями хозяйства стран мира. Это позволяет всем инклюзивным категориям, и в 
первую очередь людям с особыми потребностями, быть причастными к туристической инфра-
структуре при наличии доступной окружающей среды, включая мобильную, визуальную, слуховую 
и когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо и на равных условияx, с 
чувством собственного достоинства. Рассмотрена научно-теоретическая база по исследованию 
проблемы привлечения лиц с особыми потребностями в различных сферах человеческой деятель-
ности в рамках их реабилитации и адаптации к общественным нормам. Предложена оценка ев-
ропейской доступности туристической сферы для людей с инклюзией, и в первую очередь для лю-
дей с инвалидностью, на примере таких стан, как Франция, Германия, Испания. Описаны воз-
можные направления реабилитационной помощи посредством туристической индустрии. Предо-
ставлены данные по готовности стран мира к приему инклюзивных туристов с инвалидностью 
различных групп и нозологий. Определены факторы и причины, влияющие на развитие инклюзив-
ного туризма. Описан комплекс мероприятий по решению проблем предоставления «доступной 
среды» для людей с инвалидностью, намечены мероприятия по их скорейшей реализации. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF POPULARIZATION 
INCLUSIVE REHABILITATION AND SOCIAL TOURISM 
 
The results of the study of foreign experience of the popularization and use of inclusive rehabilitation and 
social tourism as a new interdisciplinary direction in the tourism sector are presented. The conceptual 
and terminological apparatus, as well as discussion questions regarding the use and interpretation of the 
concept of “inclusive tourism” are considered. A brief analysis of the world indicators of the number of 
people with disabilities who used the services of travel companies was carried out and the relationship of 
the tourism industry with other sectors of the world’s economy was determined. This allows all inclusive 
categories, especially people with special needs, to be involved in the tourism infrastructure in the 
presence of an accessible environment, including mobile, visual, auditory and cognitive components of 
accessibility, to function independently and on equal terms, with dignity. The scientific-theoretical base 
for the study of the problem of attracting people with special needs in various spheres of human activity 
in the framework of their rehabilitation and adaptation to social norms is considered. An assessment of 
the European accessibility of the tourism sector for people with inclusion, and especially for people with 
disabilities, was proposed on the example of France, Germany, Spain, and described possible areas of 
rehabilitation assistance through the tourism industry. Provided data on the readiness of the camp of the 
world to receive inclusive tourists with disabilities of various groups and nosologies. The factors and 
causes affecting the development of inclusive tourism are identified. A set of measures is described to 
solve the problems of providing an “accessible environment” for people with disabilities, and measures 
are planned for their early implementation. 
 
Кeywords: inclusive tourism, people with inclusion, tourist industry, accessible tourist environment, 
international experience. 
 
Введение. Туризм – это путешествие, ко-
торое осуществляется человеком в свободное 
от основной работы время в оздоровитель-
ных, познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и иных 
целях [13, с.15]. Кроме того, это один из ви-
дов активного отдыха, лучший способ от-
влечься от суеты, увидеть новое и интерес-
ное, набраться положительных эмоций. Ту-
ризм дает возможность познакомиться с 
культурой других стран и регионов, удовле-
творяет любознательность человека, обога-
щает его духовно, оздоравливает физически, 
способствует развитию личности. Турист, 
как ключевая фигура туризма, выступает по-
требителем туристского продукта или услуг 
(тура).  
Индустрия туризма охватывает предприя-
тия более 50 различных отраслей, из продук-
ции и услуг которых туроператор создает 
привлекательный для потребителя туристи-
ческий продукт, стимулируя тем самым раз-
витие сопутствующих отраслей (транспорта, 
гостиничного хозяйства, связи, торговли и 
общественного питания, производства суве-
ниров и т.д.). Такой комплексный подход 
способствует  повышению уровня занятости 
населения, внедрению инноваций в нацио-
нальную экономику, сохранению и развитию 
культурного потенциала, притоку в страну 
финансовых ресурсов. Поэтому в последнее 
время туризм часто рассматривают не только 
как путешествия или отдых, но и как важную 
сферу экономики. 
Кроме того, туризм является одним из 
средств реализации внешней политики госу-
дарства [1]. 
По оценке Всемирной туристической ор-
ганизации ООН (ЮНВТО), вклад туризма в 
мировой валовой продукт с учетом непрямо-
го эффекта составляет 10%. Общее количе-
ство рабочих мест, которые прямо или кос-
венно касаются сферы туризма, составляет 
11% [6].  
Данный вид деятельности не требует 
больших стартовых инвестиций, отличается 
высоким уровнем рентабельности и относи-
тельно небольшим сроком окупаемости ка-
питальных вложений [12, с. 31]. 
С развитием современного общества раз-
вивается и адаптируется к новым условиям 


















менных перспективных направлений тури-
стической деятельности является организа-
ция туристических туров для людей с инклю-
зией и, в первую очередь, людей с инвалид-
ностью. Поэтому цель данной статьи – рас-
смотреть особенности и проблемы создания 
инклюзивной среды для данной категории 
туристов на примере зарубежного опыта. 
Основная часть. Учитывая современное 
состояние общества в мире, необходимо кон-
статировать быстрые темпы роста количества 
людей, нуждающихся в социальной и специ-
альной помощи. По общепринятым между-
народным стандартам их относят к различ-
ным инклюзивным категориям, а если речь 
идет о туристической сфере, то к категории 
инклюзивных туристов. 
Известно, что термин «инклюзивный ту-
ризм» в настоящее время не является оконча-
тельным ни в науке, ни на практике. Суще-
ствует несколько интерпретаций термина 
«инклюзивный туризм». В странах Евросою-
за сегмент туризма для людей с ограничен-
ными возможностями называют «доступным 
туризмом» или «туризмом для всех». Такой 
термин интерпретируется также как «туризм 
для всех» (tourism for all), «доступный ту-
ризм» (accessible tourism), «туризм для инва-
лидов», «инватуризм», «паратуризм», «без-
барьерный туризм», «реабилитационный ту-
ризм», «коррекционно-учебный туризм» и 
другие. При этом сущность такого вида со-
циальной реабилитации не меняется [1]. 
Окончательно данный термин был закреп-
лен в 2009 году на 18-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ЮНВТО в Астане (Казахстан) и 
прописан в «Декларации по упрощению ту-
ристических путешествий». В нем предлага-
лось (рекомендовалось) странам-членам 
ЮНВТО создать на территории своих стран 
туристические объекты и учреждения, кото-
рые были бы доступны для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, публико-
вать для них четкую и доступную информа-
цию о существующих службах и проблемах, 
с которыми они могут столкнуться во время 
путешествия [2, с. 132-135]. 
Во многих современных исследованиях 
часто применяется термин «адаптивный ту-
ризм» [3, с.33-35]. Хотя еще в 1991 году на 
очередной сессии Генеральной Ассамблеи 
Всемирной туристической организации 
(ЮНВТО) была принята резолюция «Созда-
ние возможностей для туризма людям с 
ограниченными возможностями в девяно-
стые годы» (Creating Tourism Opportunities 
for Handicapped People in the Nineties), текст 
которой в дальнейшем (на 16-й сессии в 2005 
году в Дакаре, Сенегал) был обновлен и по-
лучил название «Туризм, доступный для 
всех» (Аccessible tourism for all) [4]. 
Таким образом, термины «инклюзивный 
туризм» и «туризм, доступный для всех» яв-
ляются синонимами, а термин «адаптивный 
туризм» отражает целевую направленность 
туристской деятельности лиц с особыми по-
требностями в туристических и сервисных 
услугах. Такой подход позволяет рассматри-
вать «адаптивный туризм» как возможность 
применения его в виде туристических путе-
шествий в естественной среде. А вот термин 
«безбарьерный туризм» отражает степень 
приспособленности объектов показа, воз-
можностей туристической инфраструктуры и 
применяется, как правило, в местном туризме 
или экскурсионной деятельности [5; 6, c.129]. 
«Инклюзивный туризм необходимо вос-
принимать как социальную интеграцию», – 
считает Скотт Райан, один из пропагандистов 
и основоположников «доступного туризма» 
[14, p. 65-78]. А наиболее универсальным 
способом социальной интеграции является 
туризм. Поэтому необходима модернизация 
туристической сферы, в которой понятие 
«доступность туризма для всех» будет рас-
сматриваться в плане приспособления ин-
фраструктуры туристических центров и объ-
ектов экскурсионного показа к различным 
потребностям всех людей, в том числе, лю-
дей с инвалидностью, пожилых людей, их 
опекунов и членов семей, людей с времен-
ными ограниченными возможностями, семей 
с маленькими детьми и др. [17]. 
Инклюзивный туризм можно рассматри-
вать и как форму туризма, которая включает 
в себя процесс сотрудничества между раз-
личными участниками сферы туризма. Это 
позволяет всем инклюзивным категориям, и в 
первую очередь людям с особыми потребно-
стями, быть причастными к туристической 
инфраструктуре с использованием доступной 
окружающей среды, включая мобильную, 
визуальную, слуховую и когнитивную со-
ставляющие доступности [7]. 
Одной из причин низкого спроса на ин-
клюзивные туры, даже за границей, эксперты 
называют страх инклюзивных туристов и 
неизбежный дискомфорт, обусловленный 
ограниченными возможностями передвиже-
ния или когнитивных способностей у людей 
с нарушениями зрения, слуха, а также узкое 
понимание самого термина «доступный ту-













Для понимания и практического примене-
ния феномена «инклюзивный туризм» необ-
ходимы комплексные исследования в обла-
сти медицинской, экономической, социаль-
ной и рекреационной географии, туризмоло-
гии, психологии, социологии и других 
направлений для основательной разработки 
теоретико-методологической базы, которая 
послужила бы инструментом для практиче-
ского применения рекомендаций по работе с 
инклюзивными туристами.  
Проблемы социализации и адаптации лю-
дей с инклюзией к окружающей среде явля-
ется тематикой научных исследований как 
украинских (О.Бейдик, Н.Белоусова, 
О.Любицева, Богданов, Г. Гаврюшенко, А. 
Колупаева, Н. Найда, Н. Софий, и. Ярмощук 
и др., которые посвящают свои научные тру-
ды исследованию проблемы привлечения лиц 
с особыми потребностями к обучению в об-
разовательных учреждениях, их реабилита-
ции и социализации к общественным нор-
мам), так и зарубежных ученых (В. Преобра-
женський, М. Мироненко, И. Твeрдохлебов, 
И. Зорин, С.Сесьолкин и др.) [1]. 
Проблемы предоставления различных 
форм реабилитационной помощи в туристи-
ческой сфере описывались и освещались в 
научной литературе в различных сферах 
профессиональной деятельности людей: ме-
дицине, психологии, реабилитации, социоло-
гии и других. Данный вопрос рассматривал-
ся: 
– российскими учеными (И. Сеселкин, С. 
Махов, Д. Чепик, А. Петрова, Л. Волобуев 
«Проблемы развития инклюзивного туриз-
ма»; Е. Сигида «Инвалидность и туризм: по-
требность и доступность»; Е. Холостова, Н. 
Дементьева «Социальная реабилитация»; М. 
Цыганов «Интеграция инвалидов в сферу 
занятости: опрос в странах Евросоюза); 
– украинскими учеными (Н. Белоусова 
«Интеграционные процессы внедрения ин-
клюзивного туризма в социально-
реабилитационную систему Украины»; Н. 
Белоусова «Инклюзивный туризм в реабили-
тационной системе Украины: от теории к 
практике» (монография); И. Терюханова 
«Стимулирование работодателей к трудо-
устройству инвалидов: зарубежный опыт и 
отечественная практика»); 
– зарубежными учеными (Culham A. 
«Deconstructing Normalisation: Clearing the 
Way for Inclusion» [1]). 
Этот вид туризма набирает обороты во 
всем мире, потому что 7% туристов стран 
мира – люди с инвалидностью [18]. Справоч-
ник по туризму для людей с физическими 
недостатками, который был выпущен в Гер-
мании в 1993 году, насчитывает около 1500 
фирм по всему миру, которые предоставляют 
услуги для людей с инвалидностью в сфере 
туризма. По оценке экспертов, спрос на рын-
ке туризма, доступного для всех, будет расти 
и в ближайшие годы [18]. 
Такой интерес к данному направлению 
вселяет надежду на глубокое осмысление 
проблематики и дает предпосылки к научным 
обсуждениям уже имеющихся результатов 
использования инклюзивной среды в тури-
стическом сегменте.  
В последнее время все чаще инклюзивный 
туризм ассоциируют не только с отдыхом, 
познавательными поездками, интересными 
экскурсионными программами, но и с реали-
зацией реабилитационных программ, связан-
ных с лечением и общим оздоровлением лю-
дей. В связи с этим, в Украине было предло-
жено новое междисциплинарное направление 
– инклюзивный реабилитационно-
социальный туризм (ИРСТ), основателем ко-
торого стала одноименная Ассоциация инк-
люзивного реабилитационно-социального 
туризма. 
Ученые, работающие в данной Ассоциа-
ции, предлагают рассматривать инклюзив-
ный реабилитационно-социальный туризм 
как систему мероприятий, направленных на 
предоставление лицам с инклюзией, особен-
но лицам с инвалидностью, возможности 
восстановления и развития их физического, 
социального, духовного, творческого и ин-
теллектуального уровня с целью содействия 
дальнейшей интеграции в общество.  
Основой Концепции инклюзивного реа-
билитационно-социального туризма является 
универсальный дизайн, семь принципов ко-
торого были сформулированы и реализованы 
более 30 лет назад архитектором-
колясочником Роном Мейсоном и его колле-
гами из Государственного Университета Се-
верной Каролины [16]: 
1. Равенство и доступность использова-
ния. 
2. Гибкость использования. 
3. Простота и интуитивность использова-
ния. 
4. Доступно изложенная   информация. 
5. Терпимость к ошибкам. 
6. Малые физические усилия. 
7. Наличие необходимого размера, места, 
пространства. 
Эти принципы легли в основу системы 
















ского и американского туристических регио-
нов [16]. 
В странах Европы инклюзивный туризм – 
обычное явление, поэтому свои услуги в этой 
сфере предлагают множество турфирм, име-
ющих различные специализированные ту-
ристские программы и экскурсии для людей 
с инвалидностью [10]. 
Экономически выгодным для развития 
социального туризма является не наличие 
отдельных единичных инфраструктурных 
элементов, а созданная целевая система, 
обеспечивающая доступ людей к полноцен-
ному отдыху, а значит и к эффективному 
восстановлению физических и духовных сил 
(Таблица) [10].  
Так, например, в Германии, с целью раз-
вития культурно-познавательного туризма, 
места досуга оснащены с учетом потребно-
стей маломобильных граждан. В музеях и 
театрах, как правило, предлагаются кресла-
коляски, которыми могут воспользоваться 
люди с инвалидностью. 
 
Таблица – Зарубежные страны, в которых наиболее развит инклюзивный туризм 
 
Название страны Уровень безбарьерной среды Виды туризма 
Испания 
Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  
почти на 90% 
Горнолыжный, парусный,  
научно-познавательный, пляжный 
Финляндия 
Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  
почти на 70% 
Рейма Кантри (сафари на собаках, 
лошадях, четырехколесных мотоци-
клах, снегоходах (зимой), а также 
рыбная ловля, гребля, плавание на 
плотах и лыжи), гольф, керлинг 
Израиль 
Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  




Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  




Адаптированы все элементы  
туристкой инфраструктуры почти на 
65% 
Преобладает культурно-
познавательный, пляжный,  
лечебно-оздоровительный 
Чехия 
Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  
почти на 95% 
Культурно-познавательный, лечеб-
но-оздоровительный, осязательные 
тропинки в мир, ивент-туры (орга-
низация международных фестива-





Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  





Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  









Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  





Адаптированы все элементы  
туристической инфраструктуры  
почти на 75% 
Культурно-познавательный,  



















Большое внимание «доступному» куль-
турно-познавательному туризму уделяется и 
в Испании. Британские турфирмы, специа-
лизирующиеся на инклюзивных турах, про-
вели инспекцию в Барселоне и признали этот 
город одним из лучших в мире с точки зре-
ния туристической доступности. Был создан 
специальный сайт «Доступный туризм», со-
держащий все сведения о соответствующих 
поездках по Каталонии, с предоставлением 
подробной информации о 19 туристических 
маршрутах, на которых созданы необходи-
мые условия для приема людей с инвалидно-
стью и для пожилых людей. Техническое 
оснащение сайта позволяет людям с инва-
лидностью (включая тех, кто плохо видит), 
без посторонней помощи, иметь полный до-
ступ к информации (за счет более контраст-
ного изображения, специальных приспособ-
лений для облегчения чтения с экрана, аудио 
и т.д.). Сейчас сайт доступен на шести язы-
ках: каталонский, испанский, английский, 
французский, итальянский и немецкий. Все 
центральные улицы города оборудованы 
рампами, все автобусы адаптированы, в оте-
лях есть специальные номера, удобные для 
людей с инвалидностью. Каждая новая стан-
ция метро имеет специальное оборудование 
для людей с ограниченными возможностями 
[1]. 
В Финляндии (регион Порвоо) находится 
сразу несколько малых турфирм, предлага-
ющих услуги по организации водного туриз-
ма на прогулочных судах, куда могут под-
няться люди на инвалидных колясках. 
Во Франции наибольшее распростране-
ние получила такая форма социального ту-
ризма, как сельский туризм. Ассоциация со-
циального туризма, которая развивает это 
направление, владеет объектами отдыха и 
предлагает их за небольшую плату своим 
пайщикам целый год, в том числе и молоде-
жи. 
В Австрии наибольшее развитие получил 
спортивно-развлекательный туризм. Горный 
курорт Тироль вошел в число наиболее при-
способленных для инвалидных колясок рай-
онов Европы, где можно не просто беспре-
пятственно гулять по улицам Тироля и 
осматривать достопримечательности, но и 
подняться на определенные горные высоты 
и, что самое ценное, заниматься всеми до-
ступными для них активными видами спорта 
на базах отдыха [1]. 
Туризм, как важное социальное явление 
современности, активно влияет на жизнедея-
тельность общества, хотя и зависит от него 
[7]. В то же время туризм выполняет еще од-
ну очень важную функцию – социально-
реабилитационную по отношению к людям с 
инклюзией. 
Рассматривая проблемы инклюзивного 
туризма, можно констатировать его исклю-
чительную важность и особенность как сред-
ства рекреации и познания окружающего ми-
ра. 
Инклюзивный туризм имеет широкий 








Однако для обеспечения возможностей 
реализации путешествий, походов и экскур-
сий для людей с инвалидностью важно со-
здать необходимые условия, сделать туризм 
безопасным и доступным для них [7]. 
Основные факторы, способствующие 
адаптации лиц с инвалидностью, благодаря 
инклюзивному реабилитационно-
социальному туризму (ИРСТ), показаны на 
рисунке 1. 
Можно назвать следующие факторы, 
ограничивающие или влияющие на возмож-
ность организации инклюзивного туризма 
[15, с.85-95]: 
– физическое состояние потенциальных 
туристов (инвалидность, ограниченная дее-
способность); 
– материальное положение потенциаль-
ных туристов; 
– отсутствие спецтранспорта для туристи-
ческой поездки; 
– завышенные цены на средства размеще-
ния; 
– наличие бюрократических препятствий 
(например, сложности процедур оформлении 
виз для зарубежных поездок); 
– отсутствие или слабое развитие меро-























Рисунок – Основные факторы, способствующие адаптации лиц с инвалидностью при использовании 
инклюзивного реабилитационно-социального туризма (ИРСТ) 
 
 
– проблема слабой информированности о 
возможности получения необходимого или 
желаемого туристического продукта и слабое 
развитие маркетинга (ограниченность набора 
туристских услуг и туристских дестинаций, 
доступных для лиц с ограниченными воз-
можностями);  
– отсутствие необходимой мотивации лю-
дей к совершению путешествий. 
Для решения перечисленных проблем 
может быть предложен следующий комплекс 
мероприятий: 
1. Создание транспортной и гостевой ин-
фраструктур инклюзивного туризма, которая 
включает оборудование аэропортов, желез-
нодорожных и автовокзалов, вагонов и авто-
бусов, наличие специальных стоянок, подъ-
емников, траволаторов, строительство и со-
вершенствование дорог, транспортных 
средств, разработка адаптивной системы 
продажи билетов. 
2. Расширение сети отелей, поощрение их 
строительства через налоговые послабления, 
которыми могут воспользоваться физические 
и юридические лица. Например, освобожде-
ние гостиниц от налога сроком на пять лет 
после ввода их в эксплуатацию, оснащение 
специальными удобствами гостиничных но-
меров. 
3. Развитие сети лечебно-
оздоровительных учреждений (медицинский 
туризм), благодаря которым люди с ограни-
ченными физическими возможностями смо-
гут укрепить свое здоровье и, как следствие, 
повысить уровень своих возможностей пу-
тешествовать. Это поддержит туристскую 
активность населения с невысоким уровнем 
доходов, будет способствовать развитию се-
мейного отдыха с использованием внесезон-
ного туризма. 
4. Расширение турфирмами и туроперато-
рами спектра своих услуг, как фактора фи-
нансовой стабильности, формирование ту-
ристских дестинаций в соответствии с по-
требностями соответствующих групп населе-
ния. 
5. Развитие системы информационного 
обеспечения о туристско-экскурсионных 
услугах, доступных для людей с инвалидно-


















дарственной программы по развитию соци-
ального туризма «доступного для всех». 
Выводы. 
1. Инклюзивный реабилитационно-
социальный туризм (ИРСТ) является новым 
и перспективным направлением в туристиче-
ской сфере стран мира, о чем свидетельству-
ет растущая мировая статистика количества 
людей с инклюзией и, в первую очередь, лю-
дей с инвалидностью.  
2. Становление данного направления 
сопряжено с целым рядом дискуссионных 
вопросов теоретико-методологического тол-
ка и окончательного оформления понятийно-
терминологического аппарата. 
3. Имеющийся зарубежный опыт пока-
зывает нам реальные возможности и пер-
спективы развития инклюзивного реабилита-
ционно-социального туризма (ИРСТ) при 
наличии сопутствующих (необходимых) для 
этого компонентов: доступные гостиннично-
ресторанные и транспортные услуги, доступ-
ная туристическая окружающая среда и т.д.  
4. Внедрение ИРСТ в туристическую 
сферу любой страны сопровождается целым 
рядом проблем, включающим в себя архи-
тектурную, природную, туристическую, га-
строномическую, социально-бытовую, ин-
формационную и другую доступность. 
5. Зарубежный опыт работы с инклю-
зивными туристами является определенным 
маркером для внедрения модели адаптации 
ИРСТ, но он не отражает особенности мента-
литета, экономического развития той или 
иной страны, готовности ее материально-
технической базы и готовности социума к 
нововведениям в туристическую сферу. 
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